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0:EZ,ID3EM"MS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ulloa, efedtuada 1 día lo
octubre de 1949 por el Capitán de Fragata D. JoséSascones -Pérez al Jefe de igual empleo D. Andrés
de Benito-Petláez.
Madrid, 16 de enero de 1950.
REGALADO
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del, bacalao en los ma
res de Terranevo e Isílandia y en buques de la C. O.
P. I. B. A., al Marinero de Oficio provisional cli.
la dotación del buque-escuela Galaica, José Badiola
Arrizal 'llaga, y en la P. Y. SP. R E. al Marinero
de Oficio provisional, con destino en la Escuela d?..
Mecánicos de la Armada, Pedro Churruca Eizagui
rre, y Soldado de Infanterh de Marina Alejandro
Arraibi Eaorrieta, con destino en el scrueit'ro Miguel
de Cervantes, en las condiciones establecidas en la
Instrucción de Organización del Estndo Mayor de la
Armada núm. 185 de i i de junio de 1945, a• par
tir de la fecha de esta Orden.
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JEFATURA DE INSTRUCC ION
Marinería y Tropa.
Cursos. Por continuación 7t la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1950 (D. O. núm. 8), se nombra
para efectuar el curso para ingreso en {-1 Cuerpo ust








Buzos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 28 de julio de 1949
(D. O. núm. 171), son admitidos para .efectuar el
,curso que en la misma se dispone los Buzos Ayu
dantes (Cnbos segundos) que a continuación -se re
lacionan, los cuales •deberán efectuar su presentación
en ;la Escuela de Buzos de Cartagena. el día 20 de
enero die 1950: o
Buzo Ayuc'nnte Vicente Llor Hernández.
Idem id. Antonio Barba Alba
Idern íd. José Martínez Corripio.
Idem íd. Manuel Martínez Pujol.






Ascensos. Vor existir vacantes, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias v haber sido declar-,
-dos "aptos" por la Junta de, Clasificación y Recom
pensas, se dispone el lascenso al empleo -de Capitán
Médico del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que a continuación se expresa, con antigüe
dad de de enero actual y efectos administrativos
a partir de la revista del ,mes de febrero próximo
-
Teniente Médico D. José María Rodríguez Teje
rina.
Teniente Médico D. José Puig Esteve.
Teniente"Médico D. Primitivo del Valle García.
Teniente Médico D. Vicente Lorenzo Lara.
Teniente Médico D. Arturo Arias Torres.
"Aladrid, 7 de enero de 1950.
REGAT.ADO
Excmos. Sres (Capitanes Genernles de los Departa
n-in-Altos Marítimos de El errol del Caudillo y
.Cádiz, Comandante General de in Escuadra, Vi
cealmirantz Jefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la. Armada
y Ge-nerales Jn_f es Superior de Cpnbabilidad y del
Servicio de Sanidad.
gres. ...
Asccilsos.—Declarados "aptos" para el ascenso, te
ner vacante en -el empleo de Capitán Fnrmacéutico y
haber cumplido las condiciones reglamentarias, as
cienden a Capitanes Fanr.ncéuticos de la Armada,
con antigüedad de 15 de enero de 1950 y nefEctos
administrativos de primero febrero, los Tenien
tes Farmacéuticos .de la Armada:
D. Joaquín Gómez Enguita.•
D. Carlos Godav Enríquez.
D. Carlos María Tomé Bona.
Madrid, 17 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armad, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Almirante Comandante Genernl de la Base Naval
de. Baleares, General jefe Superior de Contabili:
dad, Inspector General de Sanidad de la Armada
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
4
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23. de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraec
matrimonio con la señorita Mnria de los Angeles
García Garavito al Teniente de Navío D. Antonio
Cervera x Cervera.
Madrid, 17 de enero de 195o.-
REGALADO
Exerrios. Sres. Cornandnnte General de la Base Na
. val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servido
de Personal.
Cap arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 (1,-)
junio die 1941 (D. O. núm. t6o), se concede licen,
cia para contraer matrimonio, con la señorita María
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del Carmen Jimena Ruiz al Alférez de Navío don
Mi-tnul Fajardo Cantillo.
Madrid, 17 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Gentrol y Vicea1mirant2 J:::fc del Servicio de Per
sonal.
rNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
1)k. MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos. — Por haber' resultado "aptos" en el
exanvn corr2spondiente y reunir las condiciones de
terminadas en el artículo 38 del Reglamento Orgá
nico del Personal y Clases de Tropa y Orden Minis
terinl Comunicada número i(,)8 de
•
30 de abril del
año 1947; son promovidos a Cabos segundos no Es •
pecialistas de Infantería de Marina los indivicluo3
que a .continuación . expresan, con antigüedad
25 de no-vi7m3ri lltimo y efectos administrativos
desde la revista siguiente, relaciónándo'se por el. or
d:n que se les señala, con arreglo a lo dispuesto en
el punto sexto de ln .Orden Micnisterial de 7 de di

















































Fermín A. Dhz Amieva.
José Olmedo López.
Manul Ouintán_ Virgo.
Santiago Murmé Figuer ola.















José A. Lago Romero.
Andrés- Campoy Montero.
Manuel Domínguez Vatela.




José García IZodrígwz. •
Antonio Redondo Guianzo.












Antonio Martín Quintei O.
Manuel García Meilán.
José Panadero Domínguez.

































































Juan José Fdnt-zs Pasean










Madrid, 17 de enero de 195q.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena, Cá
diz y El Ferról del Caudillo, Vicealmirantes Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los 9ervi
dos prestados a la Marina por D. "Nazario Díaz
López, Inspector General de Farmacia, y D. Gerar
do Clavero del Campo, Director de la Escueta Na
cional de Sanidad, vengo en concederles la Cruz del
-
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1950.
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
RWALAPO
